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MUSIC Phyllis ~urtin,pean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
December 2, 1989 
Saturday, 6:30 PM 
Marshall Room 
855 Commonwealth Ave. 
Fairytales 
Lebhaft, nicht zu schnell 
Ruhiges tempo, mit zarterm Ausdruck 
Elad Halperin - clarinet Kristin van Kirk - viola 
Toni Adzinikolov - piano 
coach - Ethan Sloane 
Quintet in G Major, Op. 77 
Scherzo: Allegro vivace-Trio: L'istesso tempo, quasi Allegretto 
Poco Andante 
John Hubbard - violin Kathleen Patrick - violin 
Sonia White - viola Kevin Freer - cello 
Earl Fay - bass 
coach - Bayla Keyes 
Robert Schumann 
Antonin Dvorak 
Quartet No.4 in B-flat Major, K. 458 Wolfgang Amadeus Mozart 
Menuetto 
Adagio 
Amy Tobin - violin 
Cheri Drummond - viola 
Lisa Chippendale - violin 
Alice Ann O'Neill - cello 
coach - Eugene Lehner 
- Intermission -
Trio in E-flat Major, Op . 1, No. 1 
Allegro 
Ludwig van Beethoven 
Adagio catabile 
Igor Fonberg - violin Konstantin Jakimow - cello 
Mauricy Martin - piano 
coach - Raphael Hillyer 
Duo ftir Flote und Viola 
Allegro 
Franz Anton Hoffmeister 
Romance 
Allegretto 
Stephanie Stathos - flute Michael Ireland - viola 
Quartet in E-flat Major, Op. 44, No. 1 
Molto allegro vivace 
coach - Ruth Wright 
Felix Mendelssohn 
Susanne Park - violin Charlotte Ann Bobilin - violin 
Florence Mercier - viola Lisa Neuman - cello 
coach - Eugene Lehner 
